





















关键词   中国戏曲  人本  和合  和谐社会 





















































































































































































































因此，党中央提出了“社会更加和谐”的号召。2005 年 2 月，胡锦涛同志在中央党校专题
研讨班作重要讲话时，对“社会主义和谐社会”的深刻内涵作出如下概括：“我们要建设
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的社会主义和谐社会，应该是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人
与自然和谐相处的社会”。至此，和谐社会的构建成为了当前我国的主题。我们知道，社
会是由人群组成的一种特殊形态的群体形式，是相当数量的人按照一定的规范，发生相互
联系的生活共同体。我们要建设和谐社会就要从政治、经济、文化、社会“四位一体”的
来设想、规划、实施。中国戏曲是中国文化的瑰宝，其自身所包括的“和合”思想可以很
好地成为和谐社会构建的优良资源。戏曲中不畏强权、铁面无私、刚正不阿的价值理念不
仅仅可以成为我国“良法”建立的始基、成为民主法制不断完善的动力，而且为公平的深
入人心、正义的逐步发展打下了坚实的基础。我国戏曲历久不衰，一部部好戏迭出不穷，
究其原委是因为我国社会丰富的文化资源、剧作者笔耕不辍的辛勤努力、戏曲演员夜以继
日的辛苦排练所致，这种精神可以很好地为和谐社会的构建提供一个强大的精神支撑，使
社会的发展如生命之源，源源不断、充满活力。还有，戏曲中人们向往自由、渴望和平的
信念，如《沙家浜》、《红灯记》、《智取威虎山》等，都可以成为建立一个安定有序、
和谐的社会的思想支柱。总的来说，中国戏曲本身的“和合”资源不仅能保持其自身立于
不败之地，而且为我国社会主义和谐社会的构建提供一个强大的精神动力、智力支持、思
想支撑。 
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